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Rika Gyselen, avec la collaboration de François Thierry. « Sceaux sassanides :
abréviations et identités », in : C. G. Cereti, éd., Iranian Identity in the Course of History.
Proceedings of the Conference Held in Rome, 21-24 September 2005. Rome, IsIAO, 2010, p.
181-191 (Serie Orientale Roma CV, Orientalia Romana 9)
1 Les sceaux sassanides inscrits présentent parfois des abréviations, soit d’un toponyme,
cas alors bien connu, soit d’un nom propre, cas moins bien documenté et discuté ici. Il
n’est toutefois pas toujours certain qu’une abréviation, qu’elle soit au centre du sceau
ou sur le pourtour, seule ou intégrée à une inscription plus longue, soit bien celle d’un
nom propre. L’A. discute plusieurs cas, dont deux sceaux de spāhbed : si l’abréviation est
bien celle d’un nom propre, elle viendrait appuyer la pratique du changement officiel
de nom, accordé par le souverain, pratique bien connue en Chine.
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